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Vincensia Feni Rinawati, 2004. interval Kepercayaan Parameter Distribusi Poisson Deogan 
Metode Bayes. Skripsi ini dibawah bimbingan Ir. EUyana, M.Si. dan Drs. Ardi Kurniawan. M.Si., 
Jurusan Mnlematika Fakultas Matematika Dan Jlmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperolch interval kepercayaan 
parameter e distribusi Poisson. Interval kepercayaan tersebut diperoleh 
menggunakan metode Bayes. Metode Bayes mengakomodir informasi sampeJ dan 
parameter dalam infonnasi posteriomya. Infonnasi mengenai parameter diringkas 
dalam distribusi prior noninformatif. Dalam skripsi ini, distribusi prior ditentukan 
menggunakan aturan Jeffrey. 
Hasil yang diperoleh menWljukkan, interval kepercayaan IOO(l·a)persen 
untuk a adalah . 
( - \ Z; (2T + \).- \ Z ' . (2T + I») 2n - 2n \_J' , , 
de.gan n adalah banyak sampel dan T adaIah jumlah sampel. 
Kata kunci : Interval kepercayaan, Distribusi pnor, Prior Jeffrey. Distribusi 
posterior. 
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Vincensia Feni Rinawati, 2004. Confidence Interval Parameter of The Poisson Distribution With 
Bayes Method. The skripsi in under the guidance by Ir. Ellyana, MSi. and Drs. Anti Kurniawan, 
M.Si. Mathematics major subject of Mathematics and Natural Science Faculty Airlangga 
University. 
ABSTRACT 
The objective of this skripsi is to get confidence interval for parameter 8 of 
the Poisson distribution. The confidence interval are obtained using Bayes 
method. In posterior information of the Bayes method, prior information about 
parameter e and I'ample information are accommodated. The noninformatif prior 
distribution summarizes information about parameter 8. In this skripsi, the prior 
distribution are obtained using Jeffrey rules. 
The result show that 100(1-a) percents confidence interval for e is 
( _I X;(21'+I)._1 X' .(21'+ 1») 211 - 211 1--, , 
where T is total samples and n is quantity samples. 
Key words: Confidence interval, Prior distribution, Jeffrey prior, Posterior 
distribution. 
